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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ
Статтю присвячено дослідженню основних принципів формування і функціонування ре-
гіонального ринку молока і молокопродуктів, розробці й обґрунтуванню перспективних
напрямів його розвитку та удосконаленню діяльності суб’єктів ринку. В роботі система-
тизовано основні чинники, що впливають на його формування і функціонування. Основ-
ну увагу сконцентровано на якісних параметрах молокосировини; на необхідності на-
рощування обсягів виробництва; формування нової, ефективної системи продажів;
постійної реструктуризації асортименту продукції. Обґрунтовується необхідність розро-
бки Програми розвитку ринку молока і молочних продуктів Київської області на 2006—
2010 роки , як пріоритетного напрямку розвитку регіонального продовольчого ринку. Об-
ґрунтовано напрямки підвищення конкурентоспроможності молочної продукції.
Ринок молока та молочних продуктів є соціальною категорією, оскільки він
пов’язаний з певними групами споживачів та їх потребами в молочних продуктах.
Значне скорочення обсягів виробництва та споживання молока в Україні в цілому, і
в Київській області зокрема, протягом останнього десятиріччя негативно вплинуло
на фінансовий стан аграрних підприємств та раціон харчування громадян. Тому ви-
вчення причин такого стану справ у молочній галузі через призму ринку молока і
молокопродуктів на регіональному рівні безумовно є актуальним завданням. До-
слідженню проблеми функціонування регіонального ринку молока і молокопродук-
тів, удосконалення його розвитку, формування сучасної ринкової інфраструктури
присвячено багато наукових праць. Важливими серед них є наукові розробки
П. Березівського, В. Бойка, Р. Бойка, Д. Вінничука, С. Дем’яненка, В. Зимовця,
М. Ільчука, С. Камілової, Ю. Коваленка, Д. Крисанова, Т. Мостенської, В. Нелепа,
В. Пабата, М. Пархомця, П. Саблука, Н. Сеперович, В. Трегобчук, О. Шпичака та
інших дослідників. Водночас варто зазначити, що соціально-економічні чинники,
від яких залежить розвиток ринку молока, перебувають у динамічному стані й по-
требують комплексного дослідження.
 Як відомо, обсяг виробництва молочної продукції прямо залежить від рівня
споживання. За умов низької купівельної спроможності підвищити рівень спожи-
вання молока і молочних продуктів можна за рахунок цінових знижок, поліпшення
якості продукції, психологічного впливу на споживачів. Оскільки ціновий фактор
має вирішальне значення, то система ефективного функціонування ринку молока і
молочних продуктів повинна базуватися на підвищенні платоспроможності спожи-
вачів.
На обсяги і якість виробництва молочних продуктів вирішальний вплив справ-
ляють якісні й кількісні параметри сировини [1, 2]. Якість молочних продуктів за-
лежить передусім від якості сировини, умов її отримання та зберігання на сільсько-
господарському підприємстві, транспортування та переробки на молокоперероб-
ному заводі. Якщо споживач купить низькоякісну продукцію певної торговельної
марки, то він взагалі відмовиться від купівлі будь-якого продукту цієї марки, навіть
якщо у подальшому буде поліпшена якість.
Якість сировини пов’язана з первинною обробкою молока на молочних фермах і
в тому числі з охолодженням. Тому для підвищення якості продукції потрібно мо-
дернізувати оснащення молочних ферм. На вихід продукту з одиниці молокосиро-
вини прямо впливає її якість, а також рівень обладнання й технології, які викорис-
товуються для виробництва продукції. У зв’язку з цим потрібно чітко дотримува-
тись санітарно-гігієнічних норм. Для підвищення конкурентоспроможності продук-
ції слід впроваджувати нові технології, покращувати технічний рівень виробницт-
ва, скорочувати час транспортування від виробника до переробника, підвищувати
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збутову діяльність. Серед якісних показників молока виділяють екологічну чистоту
продукції. Основним джерелом наявності в молокосировині шкідливих речовин є
навколишнє середовище та недотримання норм технологічного процесу у рослин-
ництві й тваринництві [5].
На нашу думку, доцільно розробити технології отримання екологічно чистого та
біологічно повноцінного молока, яке можна використовувати для виробництва
продуктів дитячого харчування. Кабінетом Міністрів України затверджено Держав-
ну програму розвитку виробництва продуктів дитячого харчування, яка передбачає
розвиток екологічно чистих сировинних зон, збільшення обсягів виробництва про-
дукції дитячого харчування лікувального та профілактичного напряму.
У зв’язку з вищевикладеним ми вважаємо, що потрібно розробити програму
розвитку сировинних зон з метою отримання екологічно чистого молока, систему
контролю та управління якістю молока і молочних продуктів на всіх етапах техно-
логічного процесу «поле — молочна ферма — молокопереробний завод — спожи-
вач». Одним із пріоритетних напрямків підвищення якості сировини є використан-
ня методів ведення сільськогосподарського виробництва без застосування хімічних
речовин. У стимулюванні виробництва екологічно чистої продукції істотне значен-
ня має ціновий фактор. Система ціноутворення на молоко та молочні продукти (від
закупівельної до роздрібної ціни) повинна якнайширше враховувати якість проду-
кції, у тому числі її екологічну безпечність [3].
У той же час потрібно удосконалювати систему стандартизації та сертифікації
молочної продукції, адаптувати її до світових вимог, використовувати прогресивні
форми організації та оплати праці при виробництві продукції високої якості. Для
підвищення конкурентоспроможності продукції на вітчизняному й зарубіжному
ринках потрібно, щоб якість молочних продуктів відповідала світовим стандартам
[4]. Для розвитку експортного потенціалу галузі нагально потрібно модернізувати
технології та обладнання на підприємствах. Це можна зробити за рахунок викори-
стання компенсаційного лізингу. Платежі за лізингом надходитимуть у вигляді
продукції, випущеної на орендованому обладнанні.
 Установка на молочних фермах обладнання для охолодження та зберігання мо-
лока дозволить запровадити одноразову доставку молока на переробку, що у свою
чергу вплине на зменшення транспортних і трудових витрат, сприятиме рівномір-
ному завантаженню виробничих потужностей як головних чинників підвищення
ефективності роботи молокопереробних заводів.
Виробництво молока й молочних продуктів належить до матеріаломістких галу-
зей. Постачання сировини пов’язано з коливаннями і не збігається із сезонними ко-
ливаннями попиту споживачів на молочні продукти. Так, у літній період спостері-
гається масове надходження сировини і водночас зменшення споживання молочної
продукції. Для компенсації зменшення ринкового сегмента у літній період моло-
копереробні заводи знижують ціни на молочну продукцію. У зв’язку зі зменшен-
ням постачання сировини в зимовий період молокопереробні підприємства виму-
шені щорічно влітку закладати сухе молоко для подальшої переробки. У такому
разі відбувається замороження фінансових коштів, що впливає на ускладнення си-
туації з оборотними засобами. Щоб вирівняти коливання, пов’язані із сезонним ви-
робництвом молока, доцільно проводити диверсифікацію виробництва.
У сезон надходження сировини можна виробляти УВТ-молоко, молоко з подов-
женим строком зберігання і, притримавши його до зими, реалізувати у зимовий пе-
ріод за значно вищими цінами. Підвищення вмісту жиру в молоці дає змогу збіль-
шити обсяг виробництва молочних продуктів. Зниження виробництва у зимовий
період пов’язано не лише з кліматичними умовами, а й з отеленнями корів. Потріб-
но розробити рівномірний графік осіменіння та отелення корів, поліпшити ветери-
нарні умови, раціон годівлі корів. За середньої продуктивності корів 2000 л молока
у рік приблизно 300—400 л йде на випоювання телят. Враховуючи це, поставки
молока у зимовий період можуть скоротитися на 50 %, тому доцільним є викори-
стання замінників молока. Перспективним напрямом є створення та використання
вітчизняних замінників молока. У зимовий період або в інший несприятливий се-
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зон, щоб уникнути зупинки виробництва, потрібно активно використовувати молочно-
білкові концентрати.
До напрямів вдосконалення роботи підприємств молокопереробної галузі можна
віднести: зниження собівартості продукції, пропонування продукції глибокої пере-
робки, опанування нових методів менеджменту. Успішне функціонування україн-
ських молочних заводів потребує розробки комплексу заходів з товарної, асорти-
ментної, цінової, збутової і рекламної політики. На нашу думку, першочерговим є
відпрацювання оптимальної стратегії проникнення в ринкову нішу, яка базується
на максимальній концентрації в регіонах, найпривабливіших з точки зору обсягів
збуту продукції. Як свідчить світова та вітчизняна практика, безсистемна політика
продажу молочної продукції одночасно в багатьох регіонах невеликими партіями,
без концентрації зусиль на ефективній мережі збуту є малоефективною. У зв’язку з
цим підприємства повинні створювати потужну мережу збуту продукції на найпер-
спективніших ринках.
Результати дослідження, проведеного автором у складі маркетингової фірми
Українська Маркетингова Група, свідчать, що сьогодні для молокопереробних під-
приємств якість сировини, що надходить на переробку, є вирішальним фактором
впливу на вибір постачальника. Так, на думку 90 % респондентів (керівників моло-
копереробних підприємств), саме від якості молока залежить підписання контракту
з постачальниками. На другому місці у ранжуванні факторів, які впливають на ви-
бір постачальника, виступає ціна сировини (так вважає 80 % респондентів); на тре-
тьому місці — наявність необхідного обсягу сировини (45 %), на четвертому —
своєчасність здійснення поставок молока (31 %).
Респонденти відзначають тенденцію поліпшення якості молокосировини (так
вважає 48 % респондентів). Але при цьому майже 85% опитаних вказують ще на
досить низьку якість молокосировини, а 75 % вважають причиною низької якості
незадовільні умови зберігання молока. Інший суттєвий чинник низької якості мо-
локосировини — незадовільні умови доставки та транспортування.
Якість кінцевої продукції залежить від багатьох чинників. Результати дослі-
дження показують, що вплив цих чинників неоднаковий. Так, якість сировини,
устаткування, на 97 та на 74 % відповідно визначають якість кінцевої продукції.
Професіоналізм персоналу, умови зберігання сировини, якість упаковки та час
поставки сировини становлять відповідно 55, 66, 42, 40 %. Значення якості про-
дукції зростає, оскільки відбувається розширення ринків збуту молочної проду-
кції за рахунок виходу на міжнародні ринки, а також загострення конкуренції
між виробниками на внутрішньому ринку. На необхідності модернізації устат-
кування з пакування та фасування продукції наголошує 80 % респондентів,
оскільки це позитивно вплине на використання нових видів пакувальних матері-
алів, розширить асортимент продукції, забезпечить зростання обсягів випуску
продукції.
Майже третина респондентів вважає, що запровадження системи контролю яко-
сті та стандартизації також сприятиме якості кінцевої продукції; 50 % опитаних
нами підприємств мають торговельну марку на свою продукцію. Майже половина
підприємств вказує на необхідності модифікації або використанні нової упаковки
під час розроблення нової торговельної марки. Як показують результати, запрова-
дження торговельної марки пов’язане з додатковими витратами, але 65 % респон-
дентів при цьому відзначають зростання обсягів продажу продукції, 63 % вказують
на розширення каналів та ринків збуту, а також на зростання ділової репутації.
Лише 7 % опитаних зазначили, що вони не відчули жодних позитивних наслідків
від упровадження торговельної марки.
Для вдосконалення діяльності молокопереробних підприємств потрібно дивер-
сифіковувати маркетингову стратегію шляхом удосконалення асортименту продук-
ції, завойовування нових сегментів ринку. Ми вважаємо, що програму виробництва
молочної продукції потрібно орієнтувати на випуск широкого асортименту продук-
ції для різних сегментів споживачів, особливо на випуск недорогої молочної про-
дукції для споживачів із низьким рівнем доходу. Бажано, щоб асортимент включав
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широкий спектр усіх молочних продуктів. Кожна товарна група традиційних молоч-
них продуктів (молока, кефіру, ряжанки, вершків, сметани, масла, сиру) повинна
мати близько десяти найменувань. Потрібно постійно поліпшувати якість продук-
ції, її смакові та органолептичні показники; знижувати калорійність молочної про-
дукції за рахунок зменшення частки жирів та вуглеводів; замінювати молочний
жир на аналогічні компоненти рослинного походження; вводити додаткову кіль-
кість білків у молочні продукти з підвищеним вмістом жиру.
Інший напрям підвищення конкурентоспроможності молочної продукції — це
впровадження нових нетрадиційних видів та створення екологічно чистої продук-
ції. Це можуть бути продукти з новими споживчими властивостями (сиркові маси
на основі сиру, десерти на основі вершків та сметани), збиті вершки, соуси на ос-
нові сметани та сироватки, збиті й заморожені десерти, молоко та масло шоколад-
не. Враховуючи сучасні тенденції, потрібно диференціювати молочну продукцію за
жирністю. Населення нашої країни традиційно вважає кориснішою продукцію з
високим вмістом жиру. Натомість медичні дослідження свідчать, що кориснішим
для здоров’я є споживання продукції з мінімальним відсотком жиру.
Формування щільного конкурентного середовища диктує необхідність відпра-
цювання кожного параметра молочної продукції: смакових якостей, дизайну упа-
ковки, ціни, асортименту. До вирішальних чинників, які визначають оптимальний
асортимент молочної продукції, можна віднести національні традиції, регіональні
особливості споживача, відмінності у вимогах до харчування у різних категорій
споживачів. Визначальними факторами, які сприяють успішному позиціонуванню
молочної продукції на ринку, є достатній обсяг сировини, якість сировини і вироб-
леної продукції, менеджмент на підприємстві, обсяг капіталу, конкурентоспромож-
на вартість підприємства.
У зв’язку з вищевикладеним, вважаємо за необхідне розробити Програму розвит-
ку ринку молока і молочних продуктів Київської області на 2006—2010 роки як
пріоритетний напрям розвитку регіонального продовольчого ринку. Основою збіль-
шення виробництва молочної продукції повинні стати стабілізація й нарощування
поголів’я корів в усіх категоріях господарств та підвищення продуктивності й ефе-
ктивності його використання. Основна мета Програми полягає у розробці системи
технологічних, організаційно-технічних та економічних заходів, які б сприяли зро-
станню поголів’я та продуктивності корів на сільськогосподарських підприємствах
Київщини, підвищенню якості молока-сировини та молочної продукції, стимулю-
ванню зростання його виробництва й переробки.
На сільськогосподарських підприємствах протягом останнього десятиріччя спо-
стерігається скорочення поголів’я корів, тому в майбутньому потрібно зосередити
увагу на зупиненні подальшого спаду поголів’я за рахунок поліпшення відтворю-
вальної структури стада: збільшення надходження приплоду телят на 100 корів до
нормативного (90 голів), збільшення введення в основне стадо нетелів до рівня
30 %, зниження вибуття корів зі стада до нормативного значення (до 15 %) за раху-
нок зменшення реалізації на забій та продажу. Слід також збільшити частку висо-
копродуктивного маточного поголів’я корів за рахунок купівлі високопродуктив-
них порід.
Ураховуючи світову тенденцію до підвищення концентрації поголів’я корів на
молочних фермах, потрібно на державному рівні створювати сприятливі умови для
розвитку великих сільськогосподарських підприємств усіх форм власності. Сього-
дні в Київський області домашніми господарствами населення молока виробляєть-
ся у 3 рази більше, ніж сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власно-
сті. Але з умов посилення конкуренції молочних заводів щодо сировинних зон і
необхідності виробництва високоякісної продукції широкого асортименту й виходу
на світові ринки приватні товаровиробники будуть неконкурентоспроможними,
оскільки вони виробляють молоко у невеликих обсягах та мають низькі показники
якості продукції.
Україна значно відстає за рівнем продуктивності молочного скотарства від роз-
винутих країн. Зокрема в країнах Європи молочна продуктивність становить понад
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5 тис. кг на корову. В країнах Європи з високорозвинутим молочним скотарством
вона істотно вища, зокрема в Данії — 7,5 тис. кг і в Нідерландах — 7,1 тис. кг.
У Програмі можуть брати участь сільськогосподарські підприємства, які утри-
мують не менше 100 корів та отримують надої не нижче 3000 кг від однієї корови.
За розрахунками спеціалістів, беззбиткове виробництво молока можливе в сучас-
них умовах лише за досягнення певного рівня продуктивності (не нижче 3000 кг на
корову за рік) за рахунок забезпечення збалансованої раціональної годівлі із засто-
суванням ресурсо- та енергоощадних технологій (культурні пасовища, без-
прив’язне утримання молочної худоби, застосування високопродуктивних доїльних
установок типу «Ялинка», «Тандем» тощо). Для реалізації Програми розвитку рин-
ку молока і молочних продуктів Київської області на 2006—2010 роки необхідно
передбачити кошти у місцевому бюджеті. При цьому потрібно передбачити пер-
шочергове спрямування коштів на стимулювання підвищення генетичної якості по-
голів’я корів.
Аналіз функціонування регіонального ринку Київської області дав можливість
визначити такі основні параметри Програми:
• використання сучасних прогресивних технологій годівлі та утримання корів;
• застосування прогресивних технологій виробництва та високої якості молока;
• створення стабільної кормової бази на сільськогосподарських підприємствах
за рахунок організації прифермських і лукопасовищних сівозмін, покращання
структури посівних площ шляхом збільшення частки високобілкових сільськогос-
подарських культур, використання сучасних методів заготівлі кормів, які забезпе-
чують їх високу якість;
• забезпечення оптимальних умов утримання поголів’я;
• покращання селекційної та племінної справи;
• здійснення заходів профілактичного й лікувального характеру, у тому числі
проти маститу та яловості корів;
• підвищення рівня товарності молока за рахунок зниження використання на
внутрішньогосподарські цілі, у тому числі на випоювання телят шляхом викорис-
тання замінників цільного молока;
• організація підготовки та перепідготовки зооветеринарних кадрів;
• об’єднання зусиль підприємств молокопродуктового підкомплексу шляхом
кооперації та інтеграції.
 Ринок молока і молочних продуктів Київської області є складовою національно-
го ринку. Прогнозуючи попит і пропозиції на регіональному ринку, потрібно вра-
ховувати тенденції, характерні для ринку загалом. Крім того важливо орієнтува-
тись на загальну економічну стабілізацію.
 При регулюванні ринку молока і молочних продуктів потрібно забезпечити ба-
ланс попиту і пропозиції та враховувати економічні інтереси всіх учасників продо-
вольчого ланцюжка. Зазначених цілей можна досягти шляхом використання мето-
дів стимулювання платоспроможного попиту; контролю за якістю молока та
готової молочної продукції; сприяння збільшенню частки вітчизняної молочної
продукції на ринку; зменшення сезонних коливань у виробництві та постачанні мо-
лочних продуктів; створення сприятливих умов для експорту молочних продуктів.
Усі ці заходи можна розділити на загальнодержавні, які здійснюються винятково
державними органами, та внутрішньогалузеві, що перебувають у компетенції
суб’єктів ринку молока й молокопродуктів.
 Державне регулювання ринку молока й молокопродуктів повинно включати
стимулювання платоспроможного попиту, що можна досягти за рахунок:
• цінового чинника (зниження цін на молоко та молочні продукти). Виробницт-
во молока і молочних продуктів прямо залежить від платоспроможного попиту на-
селення. Зменшення податків на виробництво молочної продукції або взагалі ска-
сування деяких з них зробить молочні продукти дешевшими та доступнішими для
споживача. Підвищення доходів та життєвого рівня вітчизняного споживача можна
досягти, якщо зменшити максимальну ставку податку на доходи громадян, збіль-
шити неоподаткований мінімум;
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• непрямого стимулювання попиту — субсидії для соціально значущих закладів
(лікарні, дитячі заклади, армія тощо) на купівлю молочних продуктів; проведення
державою акцій, спрямованих на інформування споживачів про стандарти якості,
торговельні марки; здійснення рекламних заходів, що інформують про корисність
молочних продуктів;
• стимулювання експорту, що у свою чергу досягається шляхом його субсиду-
вання і укладання прямих міждержавних угод;
• зміни структури ринку молока і молочних продуктів шляхом розроблення но-
вих ринкових сегментів;
• запровадження адресних субсидій на продовольство для соціально незахище-
них та малозабезпечених верств населення.
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
В статті розглянуто необхідність застосування економіко-математичних моделей в опе-
ративному управлінні інноваційною діяльністю харчових підприємств, які функціонують
в умовах кластерних мережевих структур. Запропонована імітаційна модель дозволяє
забезпечувати конкурентоспроможність цих підприємств завдяки відмінностям від тра-
диційних методів оцінки інноваційних проектів.
Забезпеченню успіху у конкурентній боротьбі сприяє створення нових інтегра-
ційних об’єднань — кластерних мережевих структур. Кластерна модель виробниц-
тва за рахунок креативності та інноваційності оптимізує процес виробництва, знач-
но підвищує його економічну ефективність.
Підприємствам харчової промисловості для завоювання позицій на ринку необ-
хідно постійно удосконалювати виробництво з метою поліпшення характеристик
продукції, що випускається, а також створювати її нові зразки. Техніко-
технологічні інновації вимагають значних ресурсів, як фінансових і матеріальних,
так і людських. Такі зміни підприємства проводять здебільшого з використанням
власних ресурсів. Це означає, що перед ними стоїть досить складний вибір: вкла-
даючи значні ресурси в модернізацію і технологічне переозброєння, поліпшити по-
казники своєї діяльності й зайняти лідируючі позиції на ринку, або стати банкру-
том. Для прийняття адекватного рішення керівництву підприємства необхідні
оцінні результати впровадження інновацій у виробництво. Однак традиційні мето-
ди оцінки інноваційно-інвестиційних проектів не можуть надати повну інформацію
для прийняття відповідного рішення. При ухваленні рішення про фінансування за-
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